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風邪症候群を起こすウイ
ルスに対しての抗ウイル
ス薬はない 
課題：ウイルス増殖を支
えているウイルス蛋白質
の機能解析が必要 
シーズ：風邪症候群を起こすウイルス
の一つであるパラインフルエンザウイ
ルスは、抗インターフェロン蛋白質を
持っており、それがアクセサリー蛋白
質であることを明らかにした 
研究目標：抗インターフェロン蛋白
質が細胞内でどのように働いている
のかを明らかにする 
抗インターフェロ
ン蛋白質を標的と
した抗ウイルス薬
の開発 
抗インターフェロ
ン蛋白質の作用点
を標的とした抗ウ
イルス薬の開発 
新しい抗ウイルス薬 
